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، فكان أن أثر على 2019أحوال العالم منذ نهاية سنة   19-لقد قلب فيروس كورونا كوفيد :امللخص
مختلف واجهاتنا العمومية التي هي دائما على اتصال بكثير من املجاالت الحيوية التي يعد قطاع التربية 
وتحليل الوضع املتعلق بتدابير إغالق نقترح في هذه الدراسة مناقشة  .والتعليم أحد مفاصلها الجوهرية
املؤسسات التعليمية في أغلب بلدان العالم بعد فرض استراتيجيات التباعد االجتماعي وإجراءات 
ومن أجل النظر في نجاعة هذه  التدابير ارتأينا أن  .العزل الصحي  من أجل احتواء  تفش ي الفيروس
: الرهانات الحقيقية الكفيلة بالتأثير في ن أسئلة مثلنقف عند مسألة التعليم الرقمي وما يرتبط بها م
ديناميكية الرقمنة وتطويرها وكذلك واقع قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، كما أشرنا في نهاية 
  .الدراسة إلى تقلبات الحالة الجزائرية  التي لم تنفصل عن املشهد العالمي العام
 .، التعليم  عن بعدت واالتصاالت، التربية والتعليمنة، تكنولوجيا املعلوما، الرقم19كوفيد الكلمات املفتاحية:
Abstract: The Corona Covid 19 virus has altered the conditions of the world since 
the end of 2019, as it affected our various public interfaces, which are always in 
contact with many vital areas in which the education sector is one of its essential 
joints. In this study, we suggest discussing and analyzing the situation regarding 
measures to close educational institutions in most countries of the world after 
imposing social separation strategies and sanitary measures to contain the spread 
of the virus. In order to consider how efficient are these measures, we decided to 
stand on the issue of world digital education and its related questions such as: 
dynamics of digitalization, digital development, technological information and 
communications. All this looked at in large part  from the algerian case. 
Key words: covid19, information and communication technology, education 
,digital learning.digitization. 
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 مقدمة: . 1
كما يسمى علميا، جّل مواصفات األوبئة والجوائح التي  19يحمل وباء كورونا أو كوفيد
سبق للعالم أن عرفها ولكنه جاء بمواصفات جديدة تتعرف عليها البشرية ألول مرة في تجربة 
 .في ظل الجائحةالحياة 
وباء من عائلة الفيروسات التاجية التي تصيب الجهاز التنفس ي بالتهابات حادة  19 كوفيد
قد تصل في حاالت معينة للمرض ى ذوي املناعة الضعيفة إلى حد املوت. وهو في كل هذا وباء 
العالم كالسيكي بمواصفاته الطبية املعروفة في إطار الفيروسات التاجية، ولكنه فيروس أدخل 
ي السرعة غير املسبوقة في حالة تأهب كبرى بسبب جديده هذا الذي نشير إليه واملتمثل ف
بأنه من أسرع الفيروسات التي عرفها النظام الصحي.  19فكثيرون يصفون الكوفيد النتشاره،
والواقع هو أن هذه الصفة هي التي جعلته يستنفر مختلف منظمات املجتمع البشري ذات 
ولمي أو الدولي الشامل من أجل أخذ تدابير كثيرة ومتنوعة انتهت إلى تغيير خريطة الطابع الع
الحياة البشرية بشكل محسوس، وانتهت كذلك بإحداث تغييرات على املستويات االجتماعية 
واالقتصادية التي تظل مستويات متداخلة رغم الظاهر الذي قد يوحي بأن عمل الوسط الطبي 
مستقل تماما عن عمل أجهزة األمن، وأن هذا األخير مختلف عن العمل في إطار هذه الجائحة 
السياس ي الذي يقوم به أعضاء الحكومات من التنفيذيين والتشريعيين؛ وخاصة من اإلداريين 
الساميين الذين يعملون في اإلدارات العاملية: األمم املتحدة، االتحاد األوروبي، البنوك الدولية، 
لون عن املنظمات والجمعيات الخيرية الحرة أو املنظمات اإلنسانية غير وكذا النشطون املسؤو 
الحكومية )وعلى رأسها بال منازع منظمة الصحة العاملية التي نرى أنها لعبت دورا مركزيا في حالة 
من خالل التوجيه املباشر للرأي العام وإشاعة نوع غير مسبوق من الوعي  19وباء كوفيد
القوية لهذا الداء التي كثيرا ما وصف بالحالة الجديدة غير املسبوقة في الجواري بخطر العدوى 
قرن املاض ي أوبئة حصدت "لقد سبق أن واجهت اإلنسانية منذ بداية ال الجوائح اإلنسانية (.
مليون 75مليون من  25، فبعد الطاعون األسود الذي أودى بحياة ثلث سكان أوروبا عدة أرواح





من سكان املعمورة ثم كان وباء  %5مليون نسمة وهو ما يقارب  100مليون و 50ضحاياها بين 
ب ثلثي السكان والذي أصا إفريقياوكذلك إيبوال وسط وغرب  (sars (2002-2003 السارس
إليدز الذي عرف ذروة انتشاره بداية القرن حيث ومرض فقدان املناعة ا ألف ضحية 11وخلق 
مليون في القارة  25منهم في البلدان الفقيرة و %95. مليون  40دد املصابين عبر العالم بلغ ع
اإلفريقية وحدها. وعرفت كذلك كوارث بيئية ناتجة عن االستخدام الالعقالني للطاقة النووية 
فعلية هي كلها ذكريات أليمة التزال آثارها الو  1986مع انفجار مفاعل تشارونبيل في أفريل 
، األثر الذي ال يستثني عائلة على وجه (4، صفحة 2020)حنين، والنفسية حية ومسكوت عنها"
األرض سيكون بالضرورة أثر الجائحة على التربية والتعليم، والغالب من خالل إلقاء نظرة 
ال من خالل استقصاء جميع الحاالت ولكن من خالل التعليمي العالمي ) فاحصة على الوضع
تقص ي األغلبية في الحاالت القابلة للدراسة واملوفرة لعينات وإحصائيات كافية الستخراج نتائج 
منطقية وخالصات قريبة إلى واقع الحال(. الغالب إذن هو   الذبذبة التي هيمنت مباشرة بعد 
تي أعقبها مباشرة اإلعالن عن غلق املدارس إلى أجل غير مسمى، تذبذب إعالن حالة الحجر، ال
واضطراب احتاج إلى التدابير العملية امللموسة التي أعادت شيئا من األمل والنظر بوضوح إلى 
املستقبل القريب لعملية تعليم األوالد، وقد كان هذا من بين الهواجس األولى  املتعلقة بمسألة 
 . . ةإعادة تنظيم الحيا
 :. إشكالية البحث2
إشكالية هذه الدراسة في ضوء ما سبق طرح األسئلة واالنشغاالت التي أمالها  تفرض
املنعطف الحاسم )السياس ي/ االقتصادي/ االجتماعي/ العلمي( املرتبط بالوضع الصحي العالمي 
  :في عالقته املباشرة والحيوية بمنظومة التربية والتعليم والتي يمكن أن نوجزها في النقاط التالية
 ؟ق املؤسسات التعليميةالتباعد والعزلة االجتماعية ، أي وضع للتعليم  في ظل فرض إغال  -
التعليم الرقمي وفجوة عدم املساواة/  أي تدابير في ظل الواقع الراهن ألنظمة االتصاالت  -
 وتكنولوجيا املعلومات؟
بة التي يترتب عن هذه األسئلة مجموعة من الفرضيات أقواها أن طبيعة األزمة املرك
والتي كشفت عن ضعف وتخلف املعمورة إلى العزلة االجتماعية دفعت أكثر من نصف سكان 
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وانعدام نظرة على املدى املتوسط أو البعيد  ملا يمكن أن يكون عليه الوضع البشري في حاالت 
، قد شملت بشكل كلي منظومة التربية والتعليم التي استنجدت املفاجئة الطوارئ واألزمات
يار الرقمي باعتباره الحل املستعجل واالضطراري في البلدان املتخلفة واملتقدمة على حد بالخ
هي حدود االستجابة والفعالية في ظل  ؟ وماا الحل تطلعات الخبراء واملحللينسواء فهل وافق هذ
 ؟ات التعليمية الراهنةالسياسات واالتجاه
 ان:  : العالم في مرآة إدغار مور 19: كوفيد. رؤية أولية3
الدروس  -إدغار موران في كتابه األخير  "فلنغير املسار وعالم االجتماع  قدم الفيلسوف
 -Changeons de voie-les leçons du coronavirusاملستخلصة من فيروس كورونا 
 Centsمسة عشر درسا افتتحها باالستهالل: مائة عام من التقلباتخ 2020جوان  17الصادر في 
ans de vissicitudes   في إحالة واضحة وصريحة لعنوان رواية غارسيا ماركيز "مائة عام من
وهي مطارحات واستنتاجات مفكر ولد في مطلع القرن  Cents ans de solitudesالعزلة" 
( وهو اآلن يشهد  امتالء اللحظة االجتماعية 1921العشرين عقب تفش ي االنفلوانزا األملانية )
" 19ة بأسئلة وتداعيات يعيشها أفول القرن العشرين تحت مسمى "أزمة كوفيدوالتاريخية الراهن
أي أنها خالصات ما  2019أو "جائحة فيروس كورونا" التي هزت البشرية منذ نهاية ديسمبر 
يقارب قرنا من الزمن حول تقلب املجتمعات واألنظمة وحول مراجعات وتحليالت الوضع 
ابات اإلعالمية والعلمية والسياسية واألمنية التي رافقت هذا االجتماعي واإلنساني في ضوء الخط
"لقد حان وقت تغيير املسار من أجل حماية هذه املعمورة ومن  الوضع . يقول إدغار موران:
"وموران في هذا الصدد يقترح خارطة طريق  (EDGAR, 2020) أجل أنسنة املجتمعات البشرية
جديدة وليس إحداث ثورة ألن الثورات التي تضطلع في البداية بمهمة "تحرير اإلنسان " تنتهي 
 -اإليكولوجي -"  ولذلك فعلى هذا املسار السياس يير إلى نتيجة عكسية هي "االضطهادفي األخ
، أن 2011املسار" الصادر عام به "الذي فصل في حيثياته في كتا االجتماعي –االقتصادي 
الجماعات املحلية( وديمقراطية تشاركية  -الدولة –يشترط حكومة استشارية أطرافها )املواطن 





نفتاح نتيجة الجمع بين ، هذا التضارب الواضح يخلق حسبه مسارات لال النغالقالتطور وا
وتصحيحة بشكل كلي وبرؤية األفكار والتوجهات املتعارضة وهو الكفيل بنقد الوضع البشري 
في تناغم  تحت املبدأ ، يكفي حسبه أن نتأمل الطبيعة لنرى األنواع البشرية تتعايش متكاملة
 (Edgar, 2020). والتعاون املتبادل"املساعدة اإلنساني "
وفي إطار خالصاته حول فيروس كورونا الذي فتح املجال لفكرة إعادة تشكيل املجتمعات 
ومنظومة القيم اإلنسانية يقترح موران مراجعة الوضع العام في ظل الغياب التام لليقين الذي 
 التساؤل خاصة وأن العالم الذي يفترض أن يلغي الحدود بين أقاليمه يدفع بضراوة نحو 
وشعوبه وينزع نحو التشارك والتضامن  تحت مسمى العوملة بات يفرض حدودا وقيودا أنشأت 
 .والعزلة ودفعت الذات البشرية إلى التقوقع داخل جدران الهوية الضيقة الخوف
 التربية والتعليم في املواجهة العاملية للوباء. 4
 إغالق املؤسسات التعليمية: إستراتيجية. 1.4
هو في املقام األول مشكلة صحية عامة، فإن تداعياته على التعليم  19في حين أن كوفيد 
لفترات طويلة في كثير ظاهرة للعيان، ويرجع ذلك أساًسا إلى إغالق املدارس ومؤسسات التعليم  
 إذ أثر هذا اإلجراء على أكثر من مليار طالب حسب ما ورد  في املذكرة التوجيهية ،من البلدان
عن البنك  2020مارس  25الصادرة بتاريخ:  19ل ردود فعل أنظمة التعليم ضد وباء كوفيد حو 
الدولي، والتي تم اعتمادها من قبل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو 
 (UNESCO, 2020) .شرها على املوقع الرسمي للمنظمةون
توفر هذه املذكرة إرشادات لفرق البنك الدولي املكلفة بمساعدة البلدان املتعاملة معها 
الفعل املتعلقة باملجال في اإلطار الخاص  لردود  19في مكافحة اآلثار السلبية لوباء كوفيد 
. كما تقدم توصيات الستجابات الحكومات للتقليل من أضرار تعطيل عملية التعلم، التعليمي
 ن السالمة لجميع التالميذ. مع ضما
وقت كتابة دولة، في  150وفًقا للمعلومات التي تم جمعها من قبل البنك الدولي، فإن 
قد أبلغت بالفعل عن غلقها ملدارسها بشكل سريع ومباشر منذ نهاية  .هذه املذكرة التوجيهية
 فبراير. 
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من أن معدالت اإلصابة على الرغم " :في هذه املذكرة بشأن إجراء الغلقمن بين ما ورد 
منخفضة لدى األطفال إال أن إغالق املدارس يعد ركيزة أساسية للتباعد االجتماعي الذي يهدف 
إلى الحد من انتشار املرض، وإلى تجنب زيادة عدد الحاالت التي من شأنها أن توصل إلى درجة 
ر على الوقت املحدد العجز في الخدمات الصحية. ستعتمد فعالية هذا اإلجراء إلبطاء االنتشا
لإلغالق والبنية العمرية للسكان ومدة اإلغالق. وفًقا للتوجيهات األخيرة الصادرة عن مركز 
(، سيكون من املفيد إغالق املدارس للسماح US-CDCالواليات املتحدة للسيطرة على األمراض )
في  19كوفيدبإيقاف العدوى، وقطع التواصل بين األفراد، خاصة عندما يتم تحديد حاالت 
تركز هذه التوجيهات كثيرا على أهمية إغالق املدارس كأداة لتعزيز . (UNESCO, 2020)  املدارس"
التباعد في املسافات االجتماعية. وفًقا للتقارير، قد يكون اإلغالق من أربعة إلى ثمانية أسابيع 
ومع ذلك، فإن انقطاع الخدمات  واسع داخل املجتمع. ضرورًيا، إذا كان الداء ينتشر على نطاق
التعليمية لفترات طويلة حيث يتم فصل الطالب عن عملية التعلم يمكن أن يكون له تكلفة 
مضادة ملكاسب التعلم. فيمكن أن يكون لها تكلفة أدهى للطالب الذين يعانون من أصناف 
االجتماعية االقتصادية، الطالب ذوي االحتياجات متنوعة من الصعوبات في التعلم )املدرسية، 
التعليمية الخاصة املختلفة أو األشخاص ذوي اإلعاقة(؛ فهؤالء لن يكونوا قادرين على التكيف 
الصادرة عن مركز  مع استراتيجيات التعلم عن بعد في نهاية املطاف. فيما يلي ترجمة للتوجيهات
 إغالق سيرورة، الواردة تحت العنوان : 2020املتحدة(  مكافحة األمراض والوقاية منها )الواليات






























اإلغالق العاجل للمدارس واملؤسسات التعليمية في ظل انتشار  إستراتيجيةاستدعت 
نهجا دوريا للتعليم في حالة الطوارئ يقوم على التأهب ثم القدرة على التكيف  19فيروس كوفيد
فالتعافي وأهم ما تقوم عليه آليات التكيف تقديم خدمات بديلة موازية من بينها اللجوء إلى 
حسب أغلب الخبراء إلى تفاقم حالة الالمساواة في فرص التعليم التعليم عن بعد وهو خيار أدى 
إذ تعد "الفجوة الرقمية في الدول منخفضة الدخل بمثابة حجر عثرة في طريق إتمام العام 
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الدراس ي لنظام التعلم عن ُبعد عند كثير من الطالب، حيث هناك تفاوت في الوصول لإلنترنت 
 ي
ً
من سكان بعض دول جنوب شرق  %80تمكن أكثر من وشبكات املحمول بين البشر،"فمثال
في دولة فيتنام وبعض الدول  %39آسيا من الوصول لإلنترنت، في حين ال تتجاوز النسبة 
مساواة، فمن يتمكنون من الوصول لإلنترنت سيستطيعون فريقية. وهنا تظهر حالة من الال اإل 
لكون الكهرباء أو أجهزة الهواتف متابعة سير التعليم عن ُبعد، في حين سُيحرم آخرون ال يم
 (Racula David, april 2020) ". الذكية، وأجهزة الكمبيوتر من مواصلة التعليم
من الجدير بالذكر في إطار الحديث عن هذه العناصر أن نشير إلى الدور الفعال لقطاع 
ها "نشاط نه مجموعة من األنشطة على رأستكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي تندرج ضم
الراديو، الهاتف،..الخ( ونشاط التوزيع )تجارة  ، البرمجيات، التلفاز،اإلنتاج )إنتاج الحاسوب
الجملة لعتاد اإلعالم اآللي..الخ( والخدمات )االتصاالت، خدمات اإلعالم اآللي، خدمات السمعي 
والذي يعد فاعال اقتصاديا جوهريا في عالج اإلشكاليات التي يواجهها   (INSEE, 2019)البصري" 
التعليم والتكوين في كل مكان من العالم  والدليل على ذلك أن "كل  األرقام األخيرة تشير إلى 
 startاالنتشار الكبير للمؤسسات الصغيرة التي تتخذ لها  االنترنات أرضية للنشاط االقتصادي
up  تكاثر عددها خاصة في األشهر القليلة التي عرفت االنتشار السريع واملذهل لوباء  والتي
 (Philippine, 2020) "  19 كوفيد
هذه املؤسسات الرقمية تهدف عموما إلى تحسين الظرف االقتصادي  في مجال الخدمات 
إنتاجيا، أو ذلك التنقل الذي قد أصبح مثال، من خالل تجنب التنقل املكلف وغير املجدي 
 .مصدرا للتهديد املسلط على الصحة العمومية
 :في الجزائر 19التعليم الرقمي في ظل أزمة كوفيد. 2.4
التعلم " أو  لقت على مفهوم "التعليم الرقمي"تعددت االصطالحات التي أط
، لعل املاض ي ثمانينيات القرن منذ ظهوره األول في نهاية   Electronic Learning"اإللكتروني
 Virtual أكثرها انتشارا في دائرة التداول بين الباحثين املصطلحات التالية :" التعليم االفتراض ي





Learningالتعليم املبني على الويب ،Web-Based Learning املبني على  ، التعليم
فهو نوع من التعليم يحقق  (143، صفحة 2005)زيتون،  . "Network Learningالشبكات
ن 
ّ
فورية االتصال بين املعلم واملتعلم بواسطة شبكة املعلومات الدولية والحواسيب وُيمك
 وم بالضرورة على األقطاب الثالثةللتفاعل الذي يق
ّ
 ./ املحتوى التعليمي / املتعلم م: املعل
كان هاجس الحكومات في كل مكان من العالم هو التدخل السريع من خالل التواصل 
املباشر مع التالميذ وأهاليهم عبر امليديا، بهدف الطمأنة واإلعالم بالتدابير التي اتخذت بهدف 
تدارك املنقصة في التعليم، وتعويض الحصص، وإعادة ترتيب بيت التعليم العالمي. وقد اتضح 
بير واسعة يمكن اتخاذها لعالج اآلثار السلبية لغلق املدارس، ربما يأتي على رأسها أن هناك تدا
التعليم الرقمي أو التعليم عن بعد الذي أظهر مرونة كبيرة ونجاعة واسعة بالنسبة للتالميذ 
القادمين من بلدان متطورة تكنولوجيا، والتي تعرف رخاء اقتصاديا، وحتى تلك التي يبدو أنها 
دعيم املجهود التعليمي ماليا. وتم التأقلم سريعا مع هذا النوع من التعليم من خالل تهتم بت
وضع كثير من املواد في متناول التالميذ؛ من مخططات الدروس، ومقاطع الفيديو متفاوتة 
الطول غالبا ما تمثل درسا حقيقيا باملدة الزمنية للدروس املعهودة، وأشكال متنوعة من 
والعكس تماما بالنسبة للبلدان املتخلفة اقتصاديا وتكنولوجيا أو تلك التي  الدروس التعليمية
، وهي بلدان اتجهت مبكرا صوب توجه التالميذ واألولياء صوب االنترنتتعاني من ثقل في تدفق 
التركيز على التعليم عن طريق التلفزيون والراديو، أو حتى إعادة برمجة الجداول املدرسية بشكل 
التالميذ والقطاع التعليمي عموما إمكانيات واسعة لتدارك التأخر الذي ال بد منه  وهي يمنح 
حالة البلدان محدودة الدخل القومي، والتي غالبا ما تشعر بأنها عاجزة ماديا عن توفير الفرص 
 .نفسها لجميع التالميذ، وهي كذلك حالة الجزائر
هت غالبية املؤسسات التعليمية نحو ففي ظل "أزمة كورونا" التي يعيشها العالم توج
التعليم عن بعد كبديل اضطراري للعملية التعليمية . وزاد بشكل ملحوظ استخدام تطبيقات 
محادثات الفيديو عبر اإلنترنت مثل "زوم" و"غوغل" و"ميتينغ" و"ويب إكس ميت" وغيرها. 
 62البرامج ، فقد بلغت عمليات تحميل هذه  (Techcrunch) "وحسب موقع "تيك كرنش
يات حظر التحرك في كثير ، أي مع بداية عمل2020مارس 21-14خالل فترة ما بين مليون مرة 
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، مثل حقيبة غوغل من التطبيقات والبرامج التعليمية. كما تضاعف استخدام الكثير من الدول 
" و"تطبيقات "أبل" ومواقع خدمات التقييم واألنشطة 365التعليمية و"أوفيس 
 (2020)الخطيب، "التفاعلية
لجأت الجزائر إلى نشر التعليم عن بعد مثل كثير من الدول عبر العالم السيما الدول 
العربية كاملغرب ومصر واألردن وتونس وسوريا ودول الخليج بعد تأثر ماليين األطفال بإغالق 
وإجراءات العزل العام من أجل احتواء املدارس عقب فرض الحكومات تدابير التباعد االجتماعي 
أعلنت وزارة التربية  2020مارس  12فبعد توقف الدراسة في  .19-انتشار عدوى فيروس كوفيد
إطالق خطة تعليم عن بعد تتيح للتالميذ  ئر في بيان نشر في موقعها الرسميالوطنية في الجزا
لة وتعويض الفصول والطلبة متابعة دروسهم وذلك عن طريق خلق منصات تعليم بدي
، ويعتبر هذا الخيار الحتمي واملفاجئ الذي استنجدت به الدولة الدراسية التقليدية ببرامج رقمية
الجزائرية المتصاص الحرج الذي فرضته أزمة فيروس كورونا خيارا عامليا تبنته أغلبية الدول 
ة التقليدية ملواكبة رغم ما يعتريه من أسئلة تتعلق أساسا بمدى استعداد األنظمة التعليمي
الحلول التي يقترحها التعليم الرقمي ومدى فعاليتها في ظل املستوى املتدني لهذه األنظمة الذي 
املرتبة  2019"احتلت سنة  تكشف عنه رتبتها في سلم مؤشرات التعليم الدولية ، فالجزائر مثال 
عامليا سنة  130و 102دولة فيما يخص مؤشر الجاهزية الشبكية واملرتبة  121من بين  98
 "فيما يخص تطور قطاع املعلومات واالتصاالت وتطور اإلدارة االلكترونية على التوالي 2017
 (548، صفحة 2020)بشاري، 
رسمت وزارة التربية الوطنية خطة تجسيد نظام التعليم عن بعد استجابة لجملة 
"وبغرض وضع هذه التدابير حّيز  .لتنفيذ للحد من تفش ي الفيروسز االتدابير التي دخلت حيّ 
يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس  69-20التنفيذ أصدر أول مرسوم تنفيذي رقم 
يتضمن تدابير  70-20( ومكافحته وبعد ثالث أيام صدر مرسوم تنفيذي ثاني 19كورونا )كوفيد





 14ثم تمديده إلى  2020أبريل  29تضمن تجديد العمل بنظام الوقاية إلى غاية  100-20رقم 
 (9)غربي، صفحة   "102-20بموجب املرسوم التنفيذي رقم  2020ماي 
في   19-ونا كوفيدالتعليمية الطارئة في ظل تفش ي فيروس كور  اإلستراتيجيةيمكن حوصلة 
 :النقاط التالية
  إعالن الجدول الزمني لتقديم الدروس النموذجية املوجهة لتالميذ السنوات الخامسة
ابتدائي ، الرابعة متوسط والثالثة ثانوي وذلك من خالل برنامج "مفاتيح النجاح" الذي تم بثه 
عن خطة طوارئ  2020أفريل  02لعمومي عقب اإلعالن يوم الخميس عبر قنوات التلفزيون ا
 . تتضمن جملة من التدابير ملجابهة انقطاع التعليم في املراحل التعليمية الثالث
  أفريل أطلقت وزارة التعليم برنامج الدعم عبر االنترنت لفائدة تالميذ السنة الرابعة  5في
ية تابعة للديوان الحكومي للتعليم والتكوين عن متوسط والثالثة ثانوي من خالل منصات رقم
بعد كما خصصت منصة رقمية لفائدة تالميذ السنة الخامسة املقبلين على امتحان شهادة 
 .التعليم االبتدائي مع إعالن تعليق الدراسة وفرض الحجر الصحي
  مؤتمرات أفريل أشرف وزير التربية الجزائري محمد واجعوط على اجتماع بتقنية  13في
الفيديو مع مديري التربية بمحافظات البالد للوقوف على الحصيلة األسبوعية لبث حصص 
التعليم عن بعد ، كما أعلن للتلفزيون الحكومي عن استبعاد "سنة تعليمية بيضاء" وصّرح 
بضرورة إجراء مشاورات مع الشركاء االجتماعيين وأولياء التالميذ ونقابات التعليم للتوصل إلى 
 .ريقة ناجعة تمكن إلدارة أزمة التعليم في ظل أزمة فيروس كورونا العامليةط
  عن تمديد تعليق الدراسة على مستوى كافة  2020أفريل  19إعالن وزارة التربية في
مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثالث وإعادة النظر في تنظيم السنة الدراسية 
 .والتأكيد على االستعانة بالحلول الرقمية الحتواء األزمةوتغيير رزنامة االمتحانات 
  تنظيم نهاية السنة الدراسية بتحديد معدالت االنتقال في األطوار التعليمية الثالث مع تثمين
وزير التربية لقرار الرئيس عبد املجيد تبون بإطالق القناة التلفزية السابعة "املعرفة" للتعليم 
 .1-ئي ألكوم ساتعن بعد عبر النظام الفضا
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لقد تحول الخيار الرقمي في  الجزائر في ظل تفش ي وباء كورونا إلى ضرورة البد وال مهرب 
منها في العملية التعليمية وذلك للتمكن من استمرار دعم البرامج التعليمية وضمان وصول 
ل العزلة املحتوى التعليمي وتحقيق بيئة تفاعلية تتجاوز الحواجز الزمانية واملكانية  في ظ
دات للوضع يمكن والحجر الصحي املفروضين لكن يبدو أن هذا اإلجراء قد صاحبته انتقا
 :تلخيصها فيما يلي
  تأخر وزارة التربية في توفير منصات التعليم عن بعد مما أحدث فجوة بين التالميذ والطالب
 .والبرامج التعليمية املقررة
 ير تالميذ وطالب الصف النهائي من مراحل التعليم إقصاء تالميذ األطوار التعليمية األخرى )غ
الثالث( من امتيازات التعلم الرقمي مما جعل العملية التعليمية انتقائية واضطرارية ال 
 .تستجيب لحاجات جميع املتمدرسين
  غياب مشاورات ناجعة مع الشركاء االجتماعيين والخبراء االقتصاديين بشأن ضعف قاعدة
 .التعليم االلكتروني عن مواكبة األزمةالرقمنة وتأخر 
  عدم وصول تغطية االنترنت إلى كل املناطق في البالد وعدم قدرة وسائل اإلعالم الجماهيري
 .على خلق البيئة التفاعلية الكفيلة بإنجاح عملية التعليم عن بعد
 لفصل عدم إعداد املدرسين للتعليم عن بعد ، إذ ينحصر جل التدريب على التعامل داخل ا
الدراس ي التقليدي ، وجل املبادرات الرقمية التي كانت تتم بين املدرسين والتالميذ تطّوعية ، 
لذلك يطرح تحد آخر يخص الثقافة الرقمية للتالميذ ، فغالبا ما تركز املناهج التقليدية على 
د ، مقارنة مع مناهج دول متقّدمة تتيح للتالميذ دروسا جOfficeبرامج بسيطة مثل أوفس
 (2020)عزام،   "متقدمة في املجال الرقمي
  تدني البنية التحتية ألنظمة االتصاالت وتخلف حقل تكنولوجيا املعلومات مما يبقي تكلفة
استخدام االنترنت خاصة في األرياف عالية وأسعار الحواسيب ليست في متناول األفراد متوسطي 





تدفعنا هذه املعطيات الى استخالص فكرة جوهرية تتعلق بمبدأ االستشراف وسياسة 
وكافة مؤسسات  –التخطيط للمستقبل التي على رأسها " إعادة تأهيل لوجستيكي للمدرسة 
رق -التعليم
ُ
مة على استثمار التقنيات ، قائإدارتها وتدبير شؤونها املختلفة ؛ وذلك بجعل ط
ة ..؛ والتي والوسائل السمعية الجديدة املتعدد االنترنتالبرمجيات ،  ؛ مثل الحاسوب،الحديثة
، معرفة وتحكما أصبح مستقبل التربية، على املستوى الكوني، مرتهنا بمدى قدرته على تملكها
ت تفويض ، وهي فكرة تستتبع ضرورة مراجعة كيفيا(96، صفحة 2007)محسن، وتوظيفا"
 / االقتصادية / وبناء االستراتيجيات القائمة على مبدأ الشراكة االجتماعيةت اتخاذ القرارا
/ الثقافية والتي يكون فيها "تحدي الرقمنة" وتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات  السياسية
 .  قف خلف تطوير كافة أنظمة التعليمواالتصاالت الرهان الحقيقي الذي ي
 :خاتمة. 5
كورونا طريقة النظر إلى التعليم وعّد كثير من الخبراء التعليم الرقمي بديال  غّيرت أزمة
للتعليم التقليدي في الحاالت الحرجة واالضطرارية التي يتم بموجبها إغالق املدارس واملؤسسات 
التعليمية حفاظا على الصحة العمومية وتم اتخاذ إجراءات وتدابير لضمان عملية العزل أو 
بدأ بالتأهب أو االستعداد ثم القدرة على التكيف فالتعافي حسب مذكرة البنك الحجر التي ت
 .  الدولي وهي سيرورة أو نهج دوري للتعليم في حالة الطوارئ 
إلى الحل الرقمي  19-استجابت الجزائر كغيرها من دول العالم في ظل أزمة كورونا كوفيد
ملعلم واملتعلم وإيصال املحتوى التعليمي املتمثل في خلق منصات افتراضية تكفل التواصل بين ا
في  –لجميع املتمدرسين رغم ضعفها وجمودها وكثرة العراقيل التي تحفها ويعتبر التعليم الرقمي 
في ظل التحوالت العاملية الجديدة  حال اضطراريا في حاالت  -الجزائر وفي غيرها من البلدان
 .حديثةالطوارئ  ومدخال ضروريا في هندسة املجتمعات ال
 :قائمة املراجع. 6
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